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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
BOST~ UNIVERSI1Y JAll LAB AND 
James O • De 11 , d.Ute.c;toJt. 
All:-UNIVERSITY JAll ENSOO£ ard JA77 PJ\t'D 
Carl Lerario and Lee Beatty, <UJLe.c;toM 
December 6, 1987 
Sunday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
ALL-UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Carl Lerario, d.Ute.c;toJt. 
Room 608 
Fi re Shaker 
Milestones 
Boogie Express 
John La Barbera 
Maynard Ferguson/Lowden 
Miles Davis/Barduhn 
ALL-UNIVERSITY JAZZ BAND 
Lee Beatty, d.Ute.c;toJt. 




All of Me Bill Byres/Longstreth 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
James O'Dell, cU.lte.c:toJt. 
Incredible Journey 
An Epic Journey of Bluesology 
Deer Lake 





*Member, Boston University Jazz Lab Band, Senior-
Berklee College of Music 
**Member, Boston University Jazz Lab Band, and Graduate 















































JAZZ LAB BAND 
Woodw-U1d6 
Joe Raia 
Matt S i n t cha k 
Mark Ortwein 
Dave Daqu i 1 
Torn Ackerman 
Doug Sas fa i 










Jul i a Rogers 
Bob Lynch 
Rhythm 
John Moody 
Nick Aparo 
John Loud 
